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Kurtlar münasebetile
(Lüks Hayat) temsillerine hü­
zün ve teessürle nihayet vererek 
(İstanbul eîendisi)ni oynamağa 
hazırlanırken, Şehir tiyatrosu iki 
piyesle beraber Cevdet Kudretin 
(Kurtlar) mı de lütfen temsil etti. 
Yirmi beş senelik sahne hayatının 
kaç senesini senede bir kaç gün 
sahneye çıkarak dolduran Ertuğ- 
rul Muhsin Beyle kendisine pek 
ziyade yaraşdığı için şişmanla­
maktan memnuniyetini, şişman bir 
hanım olalı da genç kız rolleri 
almaktan içtinabını gazete sütun­
larına bildiren Bedia Hanım baş­
ta olmak üzere; tiyatronun bu 
piyesi bihakkin oynayacak bir 
çok uzuvları tenezzül edip sah­
neye çıkmamışlardı. Bazı yerleri 
değiştirilen, kısaltılan veya atılan, 
dekorları ve mizanseni de itina 
görmeyen (Kurtlar), dikkatsiz, 
itinasız bir temsille tabiidir ki 
muvafakiyet kazanamadı. Böyle 
yer yer değiştirilip kısaltılmadan 
evvel müsvedderini okuduğum bu 
piyesin, hiç bir noktası tenkit 
edilemez diye bir iddiada bulu­
nacak değilim. Fakat şunu iddia 
edeceğim ki (Kurtlar) m içinde, 
tiyatro edebiyatımızın elli sene 
ve yüz sene sonra yapılacak an­
tolojilerinde] mutlaka yer alacak 
kuvvette parçalar vardır. Ve bun­
ların en mühimmi, Bedia Hanınım
çıkarılması icap eden bir rol a- 
cemi ve vasat kabiliyeti bir ha­
nıma verildiği için kesilip kırpılıp
âdeta maskara edildi. Bu güzel 
ve hürmete lâyik eseri böyle har­
cayıp ziyan eden Şehir Tiyatrosu 
memleketimizde operetten başka 
bir şey oynanamayacağı dava­
sında yeni bir zafer kazanmış 
olmak sevinç ve gururile işte 
bir başka operete kavuşmuş bu­
lunuyor. Telif piyesi yazan ve 
yazmağa hazırlanan ve aktörlere 
gazel söyletip gerdan kırdırmak 
ve göbek çalkalatmak istemeyen 
müellifler, hiç olmazsa bir sene 
daha ümitsiz bekliyecekler. Bili­
yorum, Şehir Tiyatrosunun büt­
çesi galiba yüz bin lira imiş ve 
bu yüz bin liranın yine galiba 
altmış bin lirasının tiyatrodan
alınacak hasılatla kapatılması 
zaruri bulunuyormuş. Fakat bu 
keyfiyet kemali ehemmiyetle hi­
kâye edilir ve kemali hürmetle 
dinlenirken yüz bin lira masra­
fın operet oynatılmak üzre kad­
roya alman çalgılarla beraber 
kanto ve ayak oyunlarına ve 
bunları yapanların her perdede 
değiştirdikleri acaip kıyafetlere 
verildiği ve bu işlerle Şehir Ti­
yatrosundan Çeklenen hizmetler 
arasında hiç bir münasebet bu­
lunmadığı bilmem ki niçin kimse 
tarafından söylenmiyor. Kadroda 
ancak dram ve komedya oyna­
man ve rol beğenip sahneye çı­
kan aktörler kaldığı zaman, büt­
çenin bu kadar şişkin olmasına 
hiç lüzum bulunmayacak ve bi­
naenaleyh Türkiyenin bu yegâne 
san’at sahnesinde sade san’at 
eserleri seyredilecektir.
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